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Using the Six Senses
Framework to enrich care 
Julie Jamieson Leah Macaden 
The Six Senses
Senses
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The Senses Framework: improving care for older people through a relationship-
centred approach. a
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Sense of Continuity
Specific interventions 
 
5 C 5 6 C 4 1 C 6 4 5 2 6 1 M 6 ; 6
Q
; C 6 K J J
H 1 H T 1 4 C K : : ;
Q
5 < = 5 < 6 5 H K 6 1 2 K 4 1
6 ; T 1 M 1 : 5 G 1 4 1 M
Q
5 6 F 5 < M 5 G 5 M 3 K : C
[ 4 C ] ; < 1 C N < 1
Q
K < M 6 4 3 C 6 1 M /

[ 3 6 3 K : : 7 K = 4 1 1 M 6 5 H 1 6 ;
K 2 2 ; H H ; M K 6 1 6 F 1 2 ; 3 B : 1 R C
4 ; 3 6 5 < 1 /

? ; H B 4 1 F 1 < C 5 G 1 2 K 4 1 B : K < C
Q
1 4 1
M 1 G 1 : ; B 1 M J ; 4 1 G 1 4 7 K C B 1 2 6 ; J [ 4 C
] ; < 1 C R 2 K 4 1 6 ; 1 < C 3 4 1 2 ; < 6 5 < 3 5 6 7
; J 2 K 4 1 /
Outcomes for Mrs Jones
 
1 C C 4 1 C 5 C 6 K < 2 1 6 ; 2 K 4 1 J 4 ; H [ 4 C
] ; < 1 C K C C F 1 F K M K C 1 < C 1 ; J
Q
F K 6
6 ; 1 U B 1 2 6 /

0 F 1 2 ; H H 3 < 5 2 K 6 1 M 6 F 5 C T 7
C H 5 : 5 < = K < M T 1 5 < = 2 ; ; B 1 4 K 6 5 G 1 /
Outcomes for the District
Nurses
 
B B ; 4 6 3 < 5 6 5 1 C 6 ; = 1 6 6 ; N < ;
Q
[ 4 C
K < M [ 4 ] ; < 1 C 6 ; B 4 ; G 5 M 1 B 1 4 C ; < O
2 1 < 6 4 1 M 2 K 4 1 /

0 6 K J J J 1 : 6 H ; 4 1 B ; C 5 6 5 G 1 K C 6 F 1 7
Q
1 4 1 K T : 1 6 ; M 1 : 5 G 1 4 2 ; < C 5 C 6 1 < 6
2 K 4 1 /

? ; < 6 5 < 3 5 6 7 ; J 2 K 4 1 1 < K T : 5 < = C 6 K J J 6 ;
C 1 1 B 4 ; = 4 1 C C K < M B 4 ; H ; 6 1 ; 6 F 1 4
C 1 < C 1 C ; J B 3 4 B ; C 1 K < M
K 2 F 5 1 G 1 H 1 < 6 /
Outcomes for Mr Jones
(Primary carer)

[ 4 ] ; < 1 C J 1 : 6 H ; 4 1 C 1 2 3 4 1 6 F K 6
6 F 1 < 3 4 C 1 C N < 1
Q
F 5 C
Q
5 J 1 R C : 5 N 1 C
K < M M 5 C : 5 N 1 C /

[ ; 4 1 C 1 2 3 4 1 K T ; 3 6 2 ; < 6 5 < 3 5 6 7
Q
5 6 F
2 K 4 1 4 C 6 ; K C C 5 C 6
Q
5 6 F B 1 4 C ; < K :
2 K 4 1 /
Sense of Security
Specific interventions 

E < K : = 1 C 5 K B 4 5 ; 4 6 ; H ; T 5 : 5 C 5 < = /
 
5 K 5 C 5 < =
Q
5 6 F B F 7 C 5 ; 6 F 1 4 K B 5 C 6 C K < M
; 2 2 3 B K 6 5 ; < K : 6 F 1 4 K B 5 C 6 C /
 Ł
S 3 5 B H 1 < 6 6 ; H ; T 5 : 5 C 1 P K < M
6 4 K < C J 1 4 K 5 M C K C 4 1 S 3 5 4 1 M /
Outcomes for Mrs Jones

[ 4 C ] ; < 1 C R B K 5 < 2 ; < 6 4 ; :
Q
K C
; B 6 5 H 5 C 1 M K < M K B B 1 K 4 1 M 6 ; F K G 1
F 1 : B 1 M F 1 4 H ; T 5 : 5 6 7 /

A 4 ; H ; 6 1 M K C 1 < C 1 ; J C 1 2 3 4 5 6 7 5 <
4 1 2 1 5 G 5 < = 2 ; H B 1 6 1 < 6 2 K 4 1 6 F K 6
Q
K C C 1 < C 5 6 5 G 1 6 ; F 1 4 < 1 1 M C /

0 1 2 3 4 1 K < M 2 ; < J 5 M 1 < 6
Q
5 6 F 3 C 5 < =
H ; T 5 : 5 6 7 K 5 M C : 1 K M 5 < = 6 ; J K : :
B 4 1 G 1 < 6 5 ; < /
Outcomes for the District
Nurses
 
K M K C 1 < C 1 ; J C 1 2 3 4 5 6 7 5 < J 1 1 : 5 < =
K 3 6 ; < ; H ; 3 C T 3 6 < ; 6 5 C ; : K 6 1 M 5 <
6 F 1 5 4 4 ; : 1 /

^ 1 G 1 : ; B 1 M K 6 4 3 C 6 5 < = 4 1 : K 6 5 ; < C F 5 B
Q
5 6 F [ 4 K < M [ 4 C ] ; < 1 C
Q
F 5 2 F
Q
K C
N 1 7 6 ; B 4 ; G 5 M 5 < = K C 1 < C 1 ; J
C 1 2 3 4 5 6 7 /

E C K J 1 K < M C 1 2 3 4 1
Q
; 4 N 5 < =
1 < G 5 4 ; < H 1 < 6 6 ; B 4 ; G 5 M 1 2 K 4 1 /
Outcomes for Mr Jones
 
K M K C 1 < C 1 ; J C 1 2 3 4 5 6 7 5 < [ 4 C
] ; < 1 C F K G 5 < = 6 F 1 K B B 4 ; B 4 5 K 6 1
1 S 3 5 B H 1 < 6 6 ; 1 < K T : 1 F 1 4 6 ; C 6 K 7
K 6 F ; H 1 /

e 1 : 6 C 1 2 3 4 1 6 ; 1 < 6 4 3 C 6 F 5 C
Q
5 J 1 R C
2 K 4 1 6 ; 6 F 1 < 3 4 C 1 C /
Table 2
Table 3
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